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А ннотация
Статья посвящена анализу политики Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина в области 
информационной безопасности. Проанализированы основные векторы политики Б. Ельцина в 
данном направлении. Установлено, что проблемами информационной безопасности занимались 
лишь на законодательном уровне. В результате проведенного анализа сделаны выводы, что провал 
политики информационной безопасности заключался в том, что тогдашняя российская элита во 
главе с Б. Ельциным не стремилась разрабатывать данный вопрос. Прежде всего, по причине 
большего интереса к экономической сфере, а во многом потому, что их идеологической  
направленностью был либерализм. Либеральная элита в РФ просто не видела смысла выстраивать 
информационную безопасность государства. Это имело серьезные последствия для государства в 
сфере экономики, интеллектуальной и образовательной сферах. Отсутствие прочной системы  
безопасности породило и серьезный политический кризис, так как при наличии огромного 
количества партий и политических организаций обстановка в РФ была достаточно нестабильной. 
Матрица информационной безопасности начала полноценно выстраиваться лишь после ухода Б.Н. 
Ельцина с поста Президента РФ.
Abstract
The article is devoted to the analysis o f  the policy o f  the President o f  the Russian Federation B.N . Yeltsin  
in the field o f  information security. The main vectors o f  Boris Yeltsin's policy in this direction are 
analyzed. It w as found that the problems o f  information security were dealt with only at the legislative 
level. A s a result o f  the analysis, it was concluded that the failure o f  the information security policy was 
that the Russian elite headed by Boris Y eltsin did not seek to solve this issue. First o f  all, on the reason o f  
great interest on the econom y sphere as w ell as their ideological commitment to liberalism. The liberal 
elite in the Russian Federation didn't understand the point o f  setting up state's information security. It had 
serious consequences for the state in such spheres as econom y, science and education. The absence o f  a 
strong security system  created a serious political crisis, because in spite o f  the presence o f  a huge number 
o f  parties and political organizations, the situation in the Russian Federation w as quite unstable. The 
information security matrix began to be fully built only after the resign o f  B.N . Y eltsin  as the president o f  
the Russian Federation.
К лю чевы е слова: информационная безопасность, информационная политика, информационная 
сфера, законодательство, Президент, Российская Федерация.
K eyw ords: information security, information policy, information sphere, legislation, Рresident, Russian 
Federation.
В  со в р ем ен н о м  м ире в се активнее п р о и сх о д и т  в н ед р ен и е  р а зн ообр азн ы х и н ф ор м а­
ц и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х тех н о л о ги й  в различны х сф ер а х  ж и зн и  государ ств а , которы е  
и зм ен я ю т м атрицу ж и зн и  общ ества.
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Н е вы зы вает со м н ен и й , что п остоян н ы й  п р о гр есс  в сф ер е  и н ф ор м ац и он н ы х и к о м ­
м уни к аци он н ы х тех н о л о ги й  и гр ает важ ную  роль в повы ш ен и и  качества ж и зн и  и ндивида, 
эк о н о м и ч еск о го  и соц и ал ь н о-п ол и ти ч еск ого  п р о гр есса  как государ ств а , так и ч ел о в еч е­
ства в ц елом . О дн ако он  такж е н есет  в с е б е  новы е вы зовы  и угр озы  м еж д у н а р о д н о й  и 
н ац и он ал ьн ой  б езо п а сн о ст и  [М еньш иков, 2 0 1 7 ].
В о  м н огом  э т о  о б у сл о в л ен о  тем , что  перм ан ен тн ая б о р ь б а  м еж д у  государ ств ам и  
все активнее п ер ех о д и т  в и н ф ор м ац и он н ую  сф ер у . Э то , в св ою  о ч ер едь , п о р о ж д а ет  к о н ­
ф ликты  в и н ф ор м ац и он н ой  сф ере.
А к туальн ость  вы бран ной  тем ы  со ст о и т  в том , что  и н ф ор м ац и он н ая  б езо п а сн о ст ь  
бы ла и является актуальной  п р о б л ем о й  для л ю б о го  государ ств а , в т о м  ч и сл е и для Р о с ­
си й ск ой  Ф ед ер ац и и  (дал ее Р Ф ), которая, учиты вая ее  терр иториальны й состав , э к о н о м и ­
ч еск ое, соц и ал ь н ое  и п ол и ти ч еск ое развитие, а так ж е геостр атеги ч еск ое  и гео п о л и т и ч е­
ск ое  п о л о ж ен и е  в м ире, н уж дает ся  в п о стр о ен и и  п о л н о ц ен н о й  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  
б езо п а сн о ст и . Д ля Р Ф  и н ф ор м аци он н ая  б езо п а сн о ст ь  является в о п р о со м  го су д а р ств ен н о й  
и н ац и он ал ьн ой  б езо п а сн о ст и . И м ен н о  из эти х  п онятий  и сл ед у ет  и сх о д и т ь  при и зуч ен и и  
развития д а н н о й  сф еры  в РФ .
О бъ ек том  н астоя щ его  и ссл едов ан и я  является стан ов л ен и е и разв итие и н ф ор м ац и ­
о н н о й  б е зо п а сн о ст и  Р осси и .
П р ед м ет о м  и ссл едов ан и я  вы ступ ает и н ф ор м аци он н ая  политика П р ези д ен т а  РФ  
Б .Н . Е льцина.
Ц ел ь работы  с о ст о и т  в в ы дел ен и и  осн ов н ы х векторов п олитики  П р ези д ен та  РФ  
Б .Н . Е льц и на в сф ер е  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  РФ .
Д ля д о ст и ж ен и я  ц ели  и ссл едов ан и я  н е о б х о д и м о  реш ить сл ед у ю щ и е  задачи:
- раскры ть со д ер ж а н и е  понятия «и н ф ор м ац и он н ая  безоп асн ост ь »;
- п роан ализировать  стан ов л ен и е и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  в РФ ;
- охарак тери зовать  и н ф ор м ац и он н ую  политику Б .Н . Е льцина.
Н аучная н ов и зн а  и ссл едов ан и я  зак лю чается  в том , что на со в р ем ен н о м  эта п е  п р о ­
и сх о д и т  п остоян н ая бор ь ба  геоп ол и ти ч еск и х  к онк урен тов  -  Р Ф  и С Ш А  -  за  влияние на  
п о стсо в етск о м  простран стве. Э т о  п р оти в остоя н и е п р о и сх о д и т  в и н ф ор м ац и он н ой  сф ер е. 
А н ал и з стан овлен и я и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  Р Ф  п озв ол и т дать ч етк ое п он и м ан и е  
п рои гры ш ей  и п о б е д  в су щ ест в у ю щ ем  проти востоя н ии .
С л ед у ет  отм етить , что  сего д н я  су щ еств у ет  б о л ь ш о е  к ол ич ество н аучн ы х работ, п о ­
свящ ен н ы х полити ке и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  р осси й ск и х  властей  с 2 0 0 0  года. Н о  в 
т о  ж е  врем я и м еется  ощ ути м ы й  деф и ц и т  р а б о т  п о  и н ф ор м ац и он н ой  полити ке Р Ф  при п р е ­
зи д ен т ст в е  Б .Н . Е льц и на (1 9 9 1 -1 9 9 9  гг.). И м ен н о  эта  п р обл ем атик а и обусл ав л и в ает  акту­
альность и н ов и зн у  д а н н о го  и ссл едов ани я.
О днако п р еж де чем  п ерейти  к и зуч ен и ю  п оставлен н ой  проблем ы , н ео б х о д и м о  р а с­
см отреть теор ети ч еск ую  осн ов у  дан н ого  вида безоп асн ости . Г оворя о б  и н ф ор м аци он н ой  
б езоп асн ости , п р еж де всего, н ео б х о д и м о  отм етить, что н ет ед и н о й  трактовки понятия « и н ­
ф орм ационная безоп асн ость » , так как различны е и ссл едов ател и  п он и м аю т его  п о-разн ом у. 
П о д  безоп асн ост ь ю  в сф ер е и нф орм ации  сл ед у ет  поним ать защ и ту инф раструктуры , к ото­
рая обесп еч и в ает  р асп р остр ан ен ие инф орм ации  при п ом ощ и  оп р едел ен н ого  н абор а сп ец и ­
альны х средств  и м етодов , целям и которы х является п ресеч ен ия  в озм ож н ост и  н анесения и 
причинения ущ ер ба  собствен н ик ам  инф орм ации , п одл еж ащ ей  защ ите. Защ и щ енн ость  о с ­
новны х сф ер ж и зн и  человека, ли чн ости  и общ еств а  от воздей ствия инф орм аци он н ы х п о т о ­
ков как внутренних, так и внеш них, которы е м огут причинить вред, является осн ов н ой  ц е ­
лью  государства, в сф ер е о бесп еч ен и я  и нф ор м аци он н ой  б езоп асн ост и  [М азуров, 2 0 0 3 ]. И с ­
х о д я  из и зл ож ен н ого  выш е, м ож н о  прийти к вы воду, что и нф орм ационная безоп асн ост ь  -  
это , с о д н о й  стороны , защ ита человека от  влияния негативной  инф орм ации, п ри ходящ ей  
извне, а с д р угой  стороны  -  защ ита государ ства и его  инф раструктуры .
К р о м е  и н ф ор м ац и он н ы х войн, как о д н о го  из главны х д ест а б и л и зи р у ю щ и х  ф ак то­
ров, принято тр ад и ц и он н о  вы делять тр и аду  у гр о з и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  г о с у д а р ­
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ства. Э то  и сп ол ь зов ан и е и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ы х т ех н о л о ги й  в тер р о р и ст и ч е­
ских, п р еступ н ы х и в оен н о-п ол и ти ч еск и х  целях. П о д о б н ы й  п о д х о д  к о п р ед ел ен и ю  угр оз  
н абл ю дается  в р яд е р езо л ю ц и й  Г ен ер ал ь н ой  А сса м б л еи  О О Н , п освящ ен н ы х п р обл ем атик е  
и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и . П о м и м о  это го , с разв и ти ем  и н ф ор м ац и он н ой  сф ер ы  у с и ­
ливается тер р ор и сти ч еск ая  угроза . Так, наприм ер, у ж е  н е раз и м ели  м ест о  случаи  к о о р д и ­
нации  д ей ств и й  тер р ор и стов  или вербовк и  в тер р ор и ст и ч еск и е орган и зац и и  при п ом ощ и  
сов р ем ен н ы х ср едств  к ом м ун ик ац ии  [М еж дун ар одн ы й  п а к т ...] . С у щ еств у ет  и другая  
у гр о за  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  государ ств а  -  И н тер н ет. Э т о  связан но с тем , что  в 
св ете развития сети  И н тер н ет, которы й, н есм отр я  на то , что  является осн ов н ы м  бан ком  
и н ф ор м ац и и  в м ире, со зд а ет  сер ь езн ую  у г р о зу  для это й  инф орм аци и . В  н астоя щ ее время  
су щ ест в у ет  м н о ж еств о  ш п и он ск и х  програм м , а так ж е ины х ср едств  н ел егал ьн ого  сб о р а  
дан ны х, которы е д ей ст в у ю т  в том  ч и сл е и ч ер ез сеть И н тер н ет. Э то  п р едставл я ет о д н у  из 
главны х угр о з и н ф ор м ац и он н ой , а сл едов ател ь н о , и н аци он альн ой  б е зо п а сн о ст и  г о с у д а р ­
ства [М еньш иков, 2 0 1 7 ]. С егодн я  тер р ор и зм  активно развивается в сет ев о й  ср еде. Ц ел ью  
д а н н о го  ви да тер р ор и зм а  является н есан к ц и он и р ован н ы й  д о ст у п  к и нф ор м ац и и , которая  
охр ан яется  зак он ом  и и м еет  вы сокий ур ов ен ь  сек р етн ости . У щ ер б  от  сетев ы х тер р о р и ст и ­
ч еск и х  актов д о ст а т о ч н о  сер ьезн ы й, так как он и  м о гу т  п р и вести  к ч ел ов еч еск и м  ж ертвам , 
в т о м  ч исл е и з-за  н есан к ц и он и р ов ан н ого  д о ст у п а  к сек р ет н ой  и н ф ор м ац и и  или и н ф ор м а­
ции, связан ной  с уп р ав л ен и ем  ж и зн ен н о  важ ны м и сф ер ам и  государ ств а . К р о м е  того , в 
м ире су щ ест в у ет  б о л ь ш о е к ол ич ество п р и м ер ов  и сп ол ьзован и я  соц иальн ы х сетей  и м е с ­
сен д ж ер о в  с целью  см ен ы  власти в стране, т о  есть го су д а р ст в ен н о го  п ер евор ота. П о эт о м у  
к лю чевой  за д а ч ей  со в р ем ен н о го  госуд ар ств а  является вы страивание п р оч н ой  си стем ы  з а ­
щ иты  и н ф ор м ац и он н ы х потоков, так как в м н о го м ер н о й  и н ф ор м ац и он н ой  ср ед е  л ю б о й  ее  
актор н уж д ает ся  в и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  [М ан ойл о, 2 0 1 7 ].
П р обл ем а о бесп еч ен и я  и нф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  государства не теряет своей  
актуальности и все чащ е об су ж д а ет ся  главами государств  на переговорах. Н е  остаю тся в 
стор он е и м еж дун ар одн ы е и региональны е организации, которы е с 1 9 9 0 -х  гг. не отставляю т  
тем у  расп ространения и нф орм ации  и её  б езо п а сн о го  ф ункционирования б ез  внимания.
П р и  эт о м  н е о б х о д и м о  разделять к онцепты  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  и и н ­
ф ор м ац и он н ой  политики, так как п о сл ед н и й  озн ач ает п р о ц есс  к ом п л ек сн ой  д в у ст о р о н н ей  
к ом м ун ик ац ии  в л асть -общ еств о  в качестве в аж н ей ш его  канала, которы й ф ор м и р ует  м ас­
со в о е  со зн а н и е, и н ф ор м и р ует  граж дан  о  д ея тел ь н ости  органов власти, р асп р остр ан яет  
оф и ц и ал ьн ую  п о зи ц и ю  правительства п о  в сем у сп ек тр у в оп р осов  вн утр ен н ей  и вн еш ней  
политики  государ ств а  [Ш евко, 2 0 1 2 ]. Т аким  о бр азом , и н ф орм аци он н ая  ср еда, б у д у ч и  о д ­
н им  из главны х ф акторов п р огр есса , оказы вает сер ь езн о е  влияние на п ол и ти ч еск ую , э к о ­
н ом и ч еск ую , о б о р о н н у ю  б езо п а сн о ст ь  сов р ем ен н о го  государства.
С ущ еств ов ан и е н еза в и си м о го  и, что  сам ое  важ ное, су в ер ен н о го  государ ств а  н ер а з­
ры вно связан о с о б есп еч ен и ем  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  во в сех  сф ер а х  его  ж и з н е ­
деятел ьн ости . П о эт о м у  эф ф ек т и в н ое  и сп ол ь зов ан и е н ациональны х и н ф ор м ац и он н ы х р е ­
сур сов  в и н т ер есах , п р еж д е всего , государ ств а , а так ж е его  о б щ еств а  и граж дан , н е в о з­
м о ж н о  б е з  ф орм и рован и я ц ел о ст н о й  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  б езоп асн ост и .
Э та  си ст ем а  со зд а ет ся  на о сн о в е  о п р ед ел ен н ы х  о сн о в оп ол агаю щ и х док ум ен тов , 
наприм ер, док тр и н  или стратеги й  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и , в к оторы х излагается  
конц еп ци я б езо п а сн о ст и  страны  в и н ф ор м ац и он н ой  сф ер е  [Ш евко, 2 0 1 2 ].
В  т о  ж е  время при созд ан и и  п од о б н ы х  док ум ен тов  государ ств о  д о л ж н о  учитывать  
такж е и различны е интересы  акторов и нф ор м ац и он н ой  среды  [Зиновьева, 2 0 1 4 ]. Д анны е  
интересы  делятся на: личностны е -  интересы  ли чн ости  в и нф ор м ац и он н ом  пространстве, 
общ ествен н ы е -  интересы  отдел ь н ого  соц и ум а  в и нф ор м ац и он н ой  ср ед е  и государствен н ы е  
-  вы ражены  интересам и  страны , правительства в и нф ор м аци он н ой  сф ер е [Ш евко, 2 0 12].
Н а  б а зи се  в сех  вы ш еупом ян уты х и н т ер есов  ф ор м и р ую тся  как дол госр оч н ы е, так и 
краткосрочны е ц ели  и задач и  п олитики  государ ств а  в сф ер е  о б есп еч ен и я  и н ф о р м а ц и о н ­
н ой  б е зо п а сн о ст и  [С м ирнов, 2 0 1 7 ].
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Е сл и  ж е мы  говор и м  о  РФ , т о  сего д н я  принято вы делять н еск ол ьк о базов ы х с о ст а в ­
л яю щ и х ее  н ациональны х и н т ер есов  в и н ф ор м ац и он н ой  сф ер е  [Зиновьева, 2 0 1 2 ]. К  та к о ­
вым относятся: защ и та  и н ф ор м ац и он н ы х р есур сов , о б есп еч ен и е  б езо п а сн о ст и  в сех  и н ­
ф ор м ац и он н ы х и тел ек ом м ун и к ац и он н ы х си ст ем , со зд а н и е  си стем ы  б е зо п а сн о ст и  и н ­
ф ор м ац и он н ой  ср еды  общ ества.
О сн овн ы м и  целям и о б есп еч ен и я  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  Р Ф  являются:
1. Ц ел о ст н о ст ь  дан н ы х -  защ и та от  сб о ев  в р абот е  си ст ем  п о  сб о р у , о б м е н у  и п е р е ­
дач е и нф орм аци и , в ед у щ и х  к п отер е  таковой , а так ж е н еав тор и зов ан н ого  создан и я  или  
ун и ч тож ен и я  данны х;
2 . Г арантир овани е к он ф и ден ц и ал ь н ости  и нф орм аци и , н о  вм есте с тем , ее  д о с т у п ­
н ость  для в сех  авторизован ны х пользователей;
3. Защ и та и нф ор м аци и , т о  есть  о су щ еств л ен и е м еропри я ти й , направленны х на 
п о д д ер ж а н и е  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и .
С ледует отметить, что, несм отря на то, что эти  цели бы ли докум ентально закреплены  
у ж е  в 2 0 0 0 -х  годах, и х начали воплощ ать ещ е при президентстве Б.Н. Ельцина (1 9 9 1 ­
1999 гг.). О ни наш ли свое отраж ение в нескольких ф едеральны х законах, указах, постановле­
ниях и ины х докум ентах. В первы е в законодательстве РФ , терм ин «инф орм ационная б е з ­
опасность», был закреплен в 1992 г. в Законе РФ  «О  безоп асн ости »  [О б е з о п а с н о с т и .] .  
В  дальнейш ем  в посланиях П рези ден та РФ , в утв ерж ден н ой  им  К онц еп ци и  национальной  
безоп асн ости  бы ли отражены  вопросы , которы е касались инф орм ационной  безопасности . 
Так, с 1996 г. начинаю т формироваться организационны е структуры  государственной  си ст е­
мы обеспеч ен ия  и нф орм ационной  безоп асн ости  в П равительстве РФ , в А дм инистрации  П р е­
зи ден та  РФ , в С овете безоп асн ости  РФ . О днако сформ ировались они  только с появлением  
Д октрины  и нф орм ационной  безоп асн ости , принятой 9 сентября 2 0 0 0  г. [М еньш иков, 2017].
В  1 9 9 0 -е  годы  бы ла вы работана структура и н ф ор м аци он н ой  б езоп асн ост и  в за к о н о ­
дательной  сф ере. С огласно которой, нормы , которы е р егул и р ую т о со б ен н о ст и  о бесп еч ен и я  
безо п а сн о го  ф ункционирования инф орм ации, бы ли закреплены  на зак он одател ьн ом  уровне, 
начиная с м еж дун ар одн ы х д огов ор ов  и К он сти туц и и  Р Ф  и кончая н орм ативно правовы ми  
актами органов м естн ого  сам оуправления, а такж е м етоди ч еск и е док ум ен ты  госу д а р ств ен ­
ны х органов Р о сси и  [Д м итрик Н. 2016 .; Зак онодательство Р осси й ск ой  Ф е д е р а ц и и .] .
А н ал и зи р уя  Ф едер альны й  зак он  «О б  и нф ор м аци и , и н ф ор м ати зац и и  и защ и те и н ­
ф ор м ац и и » [О б и н ф о р м а ц и и .] ,  приняты й 25  января 1995 г., сл ед у ет  отм етить, что он  р е ­
гулировал отн ош ен и я , которы е возникали  при ф ор м и р ован и и  и и сп ол ьзов ан и и  и н ф о р м а ­
ц ион н ы х р есу р со в  на о сн о в е  создан и я , сбор а , обр аботк и , накопления, хр ан ен и я , поиска, 
р асп р остр ан ен и я  и п р едоставл ен и я  п отр еби тел ю  д о к ум ен ти р ов ан н ой  и н ф ор м ац и и  [Н е с т е ­
рова, 2 0 1 8 ]. Т акж е и м ел и сь  п о л ож ен и я  отн оси тел ь н о  создан и я  и и спол ьзован и я  и н ф ор м а­
ц ион н ы х тех н о л о ги й  и ср едств  их о б есп еч ен и я , защ иты  и нф ор м ац и и  и прав субъ ектов , 
у ч а ст в у ю щ и х  в и н ф ор м ац и он н ы х п р о ц есса х  и и нф орм ати зац и и . В  н астоящ ее врем я в РФ  
д ей ст в у ет  Ф едер альны й  зак он  от 2 7  ию ля 2 0 0 6  г. №  149-Ф З  « О б  и нф ор м аци и , и н ф ор м а­
ц ион н ы х т ех н о л о ги я х  и о  защ и те и н ф орм аци и ».
С л ед у ет  так ж е обратить вн и м ан и е и на Ф едер альны й  зак он  Р Ф  «О  го су д а р ств ен н о й  
т ай н е»  (1 9 9 3  г.) [О  го су д а р ств ен н о й  т а й н е . ] .  В  д а н н о м  зак он е  п р оп исан ы  п ол ож ен и я  о т ­
н оси т ел ь н о  то й  или и н ой  и нф ор м аци и , которая п р едставл я ет го су д а р ств ен н у ю  тай н у. С о ­
гл асн о  зак он у , го су д а р ств ен н у ю  тай н у  состав л я ю т св еден и я  в в оен н ой , эк он ом и ч еск ой , 
н ауч н о-техн и ч еск ой , в н еш н еп ол и ти ч еск ой  обл астя х, а так ж е в рам ках разведы вательной, 
к онтрразведы вательной  и оп ер ати в н о-р озы ск н ой  деятел ьн ости . И сх о д я  из затрагиваем ы х  
в д а н н о м  зак он е  и н ф ор м ац и он н ы х сф ер , он  стал од н и м  из главны х составн ы х ч астей  с и ­
стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и , вы страиваем ой  при Б .Н . Е льц и не. Т акж е бы ли  
приняты  ф едер ал ь н ы е законы : «О б  и нф ор м аци и , и нф ор м ати зац и и  и защ и те и нф ор м ац и и »  
(1 9 9 5  г.), « О б  уч асти и  в м еж д у н а р о д н о м  и н ф ор м ац и он н ом  о б м ен е»  (1 9 9 6  г.), «О  правовой  
ох р а н е  програм м  для Э В М  и баз дан н ы х»  (1 9 9 2  г.), « О б  авторском  праве и см еж н ы х п р а­
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вах» (1 9 9 3  г.), О сн овы  зак он одател ьств а  о б  А р х и в н о м  ф о н д е  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  и ар­
хи в ах  (1 9 9 3  г.) [Зак он одател ьство  Р о сси й ск о й  Ф е д е р а ц и и .] .
В  эт о й  связи  нельзя не уп ом я н уть , что и н ф ор м аци он н ая  б езо п а сн о ст ь  м о ж ет  бы ть  
о б есп еч ен а  только при к ом п л ек сн ом  п о д х о д е , которы й вклю чает в себ я  четы ре уровня  
действий: зак он одател ьн ы й  -  адм инистративны й -  п р оц едур н ы й  -  п р огр ам м н о­
техн и ч еск и й . В  1 9 9 0 -х  гг. о с о б е н н о  активно велась дея тел ьн ость  п о  вы страиванию  с и ст е ­
мы и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  на зак он одател ь н ом  у р ов н е [Ш евко, 2 0 1 2 ].
Так, п о м и м о  вы ш еупом ян уты х док ум ен тов , деятел ьн ость  государ ств а  в обл асти  
и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  регулировали:
-  У каз П р ези д ен т а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  «О  доп ол н и тел ь н ы х гарантиях прав  
граж дан  на и н ф ор м ац и ю » (31 дек абря  1993 г.);
-  У каз П р ези д ен т а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  «О б  о сн о в а х  го су д а р ств ен н о й  п ол и т и ­
ки в сф ер е  и н ф ор м ати зац и и » (2 0  января 1994  г.);
-  У каз П р ези д ен т а  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  « О б  утв ер ж д ен и и  п еречн я св ед ен и й  
к он ф и ден ц и ал ь н ого  харак тера» (6  м арта 1997  г.);
-  П о ста н о в л ен и е П равительства Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  «О  серти ф ик ац ии  ср едств  
защ иты  и нф ор м ац и и » (2 6  и ю н я 1995 г.);
-  П о ста н о в л ен и е П равительства Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  от  03 ноября 1994  г. 
№  1233 « О б  у тв ер ж д ен и и  П о л о ж ен и я  о  п ор ядк е обр ащ ен и я  со  с л у ж еб н о й  и нф ор м ац и ей  
огр ан и ч ен н ого  р асп р остр ан ен и я  в ф едер ал ь н ы х ор ган ах и сп ол н и тел ьн ой  власти» [Зи н ов ь­
ева, 2 0 1 2 ].
Н о  д а ж е  и на это м  у р о в н е  н абл ю дал ось  бо л ь ш о е к ол ич ество п р обл ем . П р еж д е  в се­
го, э т о  и м п л ем ен таци я вы ш еупом ян уты х н ор м ати вно-п р авов ы х актов, их соотв ет ств и е  
реалиям  т о г о  вр ем ен и  и т. д. Н о  о д н а  из н а и б о л ее  крупны х п р о б л ем  заклю чалась в том , 
что р о сси й ск и е правовы е акты в бол ьш и н стве св о ем  и м ели  огран ич ител ьн ую  н апр авл ен ­
ность  [Н естерова, 2 0 1 8 ].
О ди н  из первы х У казов , которы й бы л п одп и сан  Б .Н . Е льцины м  5 января 1992  г., 
реглам ен ти ровал  со зд а н и е  Г о су д а р ст в ен н о й  тех н и ч еск о й  к ом и сси и  при П р ези д ен т е  Р о с ­
си й ск ой  Ф едер аци и . Д ан ны й  указ п озв ол и л  п р одол ж ать  реш ать задач и , связанны е с о б е с ­
п еч ен и ем  го су д а р ств ен н о й  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  и п р оти в одей ств и ю  и н о ст р а н ­
ны м тех н и ч еск и м  разведкам . Н о  изн ачальн о п р оти в одей ств и е  н е бы ло эф ф екти вн ы м , и в 
государ ств ен н ы х струк турах Р Ф  бы ло м н о го  агентов и ностран ны х р азв едок  [И н ф ор м ац и ­
онная б е з о п а с н о с т ь .] .
В  дал ьн ей ш ем , в 1994  го д у , п р ов одя  св ою  и н ф ор м ац и он н ую  политику, Б .Н . Е льцин  
о б ъ ед и н я ет  п р е с с-с л у ж б у  п р ези д ен т а  с уп р ав л ен и ем  и н ф ор м ац и он н ого  о б есп еч ен и я  и 
ц ен тр ом  оп ер ати в н ой  и н ф ор м ац и и  [Н апугав Т В . ] .
В  сф ер е вн утрен н ей  политики по и нф ор м аци он н ой  б езоп асн ост и  во врем ена п р ези ­
ден тств а Б.Н . Е льцина бы ло впервы е осущ еств л ен о  ком п лек сное осм ы сл ен и е целей , задач  и 
объектов государ ств ен н ой  и нф ор м ац и он н ой  политики, а такж е воп росов , связанны х с и н ­
ф ор м ац и онн ой  безоп асн остью . Бы ла принята К он ц еп ц и я и нф ор м аци он н ой  политики РФ  
(1 9 9 8  г.). Е е  разрабаты вала парламентская ком иссия, возглавляемая академ иком  Ю .А . Ры ­
ж овы м  [М азуров, 2 0 0 3 ]. И н тер есн о , что и м ен н о благодаря дан н ой  конц еп ци и  понятие « и н ­
ф орм ационная б езоп асн ость »  бы ло введен о  в научны й обор от . В  н ей  бы ли оп р едел ены  
главны е векторы  деятел ьн ости  органов государ ств ен н ой  власти и управления п о  стан овл е­
нию  и нф орм ац и он н ого  общ еств а  в РФ , а такж е п о  ф орм ированию  еди н ого , росси й ск ого , 
и нф орм ац и он н ого  пространства и его  в хож ден и ю  в м ир ов ое и н ф ор м ац и он н ое со о б щ еств о  в 
тесн ой  связке с и нф ор м ац и он н ой  безоп асн ость ю  государства. В  дан н ой  конц еп ци и  в каче­
стве важ ней ш его к он ституц ион н ого права граж дан бы ло о п р ед ел ен о  с в о б о д н о е  создан и е, 
р асп ростран ен ие и п отр ебл ен и е и нф орм ации  [К онцепция г о с у д а р с т в е н н о й .] .  Е е  п о л о ж е­
ния тр ансф ор м и р ую т государ ств ен н ую  и нф ор м ац и он н ую  политику в сер ьезн ую  дв и ж ущ ую  
силу дем ократи ческ их п р еобр азован и й  р осси й ск ого  общ еств а  и государства, которая отра­
ж ает и учиты вает интересы  р о сси й ск и х  граж дан, общ ествен н ы х организаций  и дви ж ен и й , а
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так ж е ф едеральны х, региональны х органов власти, органов м естн ого  сам оуправления, г о с ­
удар ств енн ы х организаций  и к ом м ерческих структур [К онцепция г о с у д а р с т в е н н о й .] .
Т акж е отм ечается , что  государ ств ен н ая  и н ф ор м ац и он н ая  политика вы полняет и 
огр ан и ч и тел ьн о-охр ан и тел ь н ую  ф унк ц ию . П о д  н ей  п он и м ается  о б е с п е ч е н и е  и н ф ор м ац и ­
о н н о й  б е зо п а сн о ст и  страны  в общ ест в ен н о й , п ол и ти ч еск ой  и т ех н о л о ги ч еск о й  сф ер ах , 
вклю чая н ед о п у щ ен и е  расп р остр ан ен и я  на тер р и тор и и  страны  и нф орм аци и , которая в х о ­
д и т  в п р оти в ор еч и е с н орм ам и  К о н ст и т у ц и и  Р Ф  [К он сти туц и я  Р о сси й ск о й  Ф е д е р а ц и и .] ,  
р о сси й ск о го  зак он одател ьств а  и в ц ел ом  общ еп р и н яты м и  н ор м ам и  этики  и м орали  [К о н ­
ц епция г о с у д а р с т в е н н о й .] .
В  т о  ж е  врем я н е о б х о д и м о  о с о б о  подчерк н уть , что  суть ох р а н и тел ь н о ­
огр ан ич ител ьн ой  ф унк ц ии  никак н е связана, прям о или о п о ср ед о в а н н о , с государ ств ен н ой  
п ол и ти ч еск ой  ц ен зур ой . Р ам ки дей ств и я  ф унк ц ии  п о  охр ан е и нф орм аци и , и зл о ж ен н о й  в 
к онц еп ци и , п ол н остью  со о тв ет ств у ю т тр ебов ан и я м  М еж д у н а р о д н о го  пакта о  граж дан ск их  
и п ол и ти ческ и х правах, п ри нятого Г ен ер ал ь н ой  А сса м б л еей  О О Н  16 дек абря  1966  г. 
[М еж д у н а р о д н ы й  п а к т . ] .  В  статье 19 П акта говорится , что у  к аж д ого  челов ек а есть право  
бесп р еп я тств ен н о  п ри дер ж и ваться  св о его  м нения. К аж ды й  ч елов ек  об л а д а ет  п равом  на  
с в о б о д н о е  вы раж ен и е св о его  м нения, к отор ое вы раж ается в св о б о д н о м  п оиск е, п ол уч ен и и  
и р асп р остр ан ен и и  р азл и ч ной  и нф орм аци и , н езав и си м о  от  государ ств ен н ы х границ и т. п. 
О дн ак о и сп ол ь зов ан и е вы ш еупом ян уты х прав со п р я ж ен о  с о со б ы м  ур о в н ем  отв ет ств ен ­
н ости  и налагает о с о б ы е  обязательства. К р о м е  того , и сп ол ь зов ан и е эт о г о  права м ож ет  
бы ть со п р я ж ен о  с некоторы м и  ограничениям и, которы е устан авли ваю тся  зак он ом  и явля­
ю тся  н ео б х о д и м ы м и  для ув аж ен и я  прав и р еп утац и и  человека, для охр ан ы  г о су д а р ст в ен ­
н ой  б езо п а сн о ст и , о б щ ест в ен н о го  порядка, здор ов ь я  или н р авств ен н ости  н асел ен и я  и т. п. 
[М еж д у н а р о д н ы й  п а к т . ] .  Т аким  о бр азом , на п р и м ер е К о н ц еп ц и и  и н ф ор м ац и он н ой  п о л и ­
тики Р Ф  м о ж н о  сказать, что  государ ств ен н ая  и н ф ор м аци он н ая  политика страны  ф о р м и р о ­
валась в качестве о д н о г о  из при оритетн ы х направлений  к ом п л ек сн ой  д ея тел ь н ости  всей  
вертикали р осси й ск и х  органов го су д а р ств ен н о й  власти  и уп равлен ия в п ол и ти ч еск ой  и 
и д ео л о ги ч еск о й  сф ер а х  [К он ц еп ц и я г о с у д а р с т в е н н о й .] .  В м ест е  с у ч ет о м  п р оход и в ш и х  
м асш табн ы х п р о ц ессо в  ук р еп л ен и я  в сей  р о сси й ск о й  госуд ар ств ен н ости , п он и м ан и ем  
важ н ости  р азн оп л ан ов ой  активности  п о  р еш и тел ь н ом у отстаив ани ю  н ациональны х и н т е­
р есов  страны , в т о м  ч и сл е  ее  и н ф о р м а ц и о н н о го  сув ер ен и тета  и и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а с ­
н ости , что т есн о  связан о с п р о ц есса м и  п остр оен и я  откры того и н ф ор м ац и он н ого  о б щ еств а  
и ед и н о г о  откры того и н ф о р м а ц и о н н о го  пространства. К о н еч н о , дан ная задач а  н ев ы п ол ­
ним а б ез  о б есп еч ен и я  н адл еж ащ его  уровн я б езо п а сн о ст и  и н ф ор м ац и он н ой  среды . Р азр а­
ботк а осн ов н ы х н аправлений  го су д а р ст в ен н о й  и н ф ор м ац и он н ой  политики  вм есте с так и ­
м и  видам и политики , как внеш няя, обор он н ая , соц и ал ь н о-эк он ом и ч еск ая  и политика б е з ­
о п асн ости , осущ ествл я л ась  и осущ еств л я ется  н еп о ср ед ст в ен н о  П р ези д ен т о м  РФ . П ри  
э т о м  П р ези д ен т  Р Ф  п р и дер ж и вается  т е х  п ол н ом оч и й , ф унк ц ий  и обя зан н остей , которы е  
на н его  возлагает К он ст и т уц и я  РФ . Б .Н . Е льцин  начиная с 1994  г. в св ои х  еж его д н ы х  п о ­
слан иях к Ф ед ер ал ь н ом у  С обр ан и ю  Р о сси й ск о й  Ф ед ер ац и и  к онкретизировал  осн ов н ы е  
направления вн утр ен н ей  и в н еш н ей  п олитики  для правительства и органов г о су д а р ст в ен ­
н ой  власти  Р Ф , в т о м  ч и сл е и в и н ф ор м ац и он н о-к ом м ун и к ац и он н ой  сф ер е  [Н естерова, 
2 0 0 8 ]. Бы ла так ж е о п р ед ел ен а  главная ф ункциональная задач а  го су д а р ств ен н о й  и н ф ор м а­
ц и о н н о й  политики  Р Ф  -  э т о  реализация наци он альн ы х и н тер есов  Р Ф  в и н ф ор м ац и он н ой  
сф ер е , о б е с п е ч е н и е  ее  и н ф ор м ац и он н ого  сув ер ен и т ета  и и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  
[К он ц еп ц и я г о с у д а р с т в е н н о й .] .  В м ест е  с т ем  х о т ел о сь  бы  отм етить , что  д о л го ср о ч н о й  
стр атеги ч еск ой  целью  го су д а р ств ен н о й  и н ф ор м ац и он н ой  политики Р Ф  является со зд а н и е  
откры того и н ф ор м ац и он н ого  сообщ еств а , б а зи со м  к отор ого  д о л ж н о  стать разв итие е д и н о ­
го  и н ф о р м а ц и о н н о го  пространства. Д а н н о е  п р остр ан ств о  д о л ж н о  о б р ест и  ф ор м у  ц е л о ст ­
н о го  ф ед ер ат и в н ого  государ ств а , то  есть  и нф ор м ати зац и и  отв оди тся  роль ф актора, о б е с ­
п еч и в аю щ его  ед и н ст в о  страны  [М еньш иков, 2 0 1 7 ]. П р едусм атр и в ается  и интеграция в 
м и р ов ое и н ф ор м ац и он н ое  п р остр ан ство , н о  с у ч ет о м  н аци он альн ы х о со б е н н о с т ей  и и н т е ­
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р есов , вм есте с о б е с п е ч е н и е м  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  на в н утр и госуд ар ств ен н ом  и 
м еж д у н а р о д н о м  ур овн ях . В  ср ед н еср о ч н о й  п ер сп ек ти в е п л анировалось создат ь  ед и н о е  
и н ф ор м ац и он н о-т ел ек ом м ун и к ац и он н ое  п р остр ан ство  страны  для р еш ен ия задач  с о ц и ­
ал ь н о-эк он ом и ч еск ого , п ол и ти ч еск ого  и к ул ьтур н ого развития и о б есп еч ен и я  н ац и он ал ь ­
н ой  б е зо п а сн о ст и  Р Ф  [К он ц еп ц и я г о с у д а р с т в е н н о й .] .
С др угой  стороны , Р Ф  внесла особы й  вклад в развитие м еж д ун ар од н ой  и нф орм аци ­
он н ой  безоп асн ости . Н ачиная с 1 9 9 0 -х  гг. РФ  стало государ ством , к отор ое инициировало  
п р оц есс ф орм ирования развития общ ем и р ов ого  правового реж им а, при зван ного н е д о п у с ­
кать и спользован ие и нф орм ации  и техн ол оги й  в сф ер е  и нф орм ации  для дестаби л и зац и и  
обстановки  в м ире. Т ут н е о б х о д и м о  поним ать, что и спользован ие и нф орм ации  в п ол ити ­
ческ и х и военны х целях р егулир уется  только частично норм ам и м еж д у н а р о д н о го  права. 
Э то  означает, что такой концепт, как «инф орм аци он н ая война» или и спользован ие и н ф ор ­
м ации в ги бр и дн ой  вой н е никак н е регулир уется  на м еж д ун ар од н ом  уровн е. В  свою  о ч е­
редь, эт о  со зд а ет  сер ьезн ую  у гр о зу  у ж е  для национальной б езоп асн ост и  в сех  стран мира  
[Зиновьева, 2 0 1 2 ]. П о эт о м у  все б о л ее  актуальной как в 1 9 9 0 -х  гг., так и сейчас становится  
адаптация м еж д у н а р о д н о го  права к о со б ен н о стя м  и нф ор м ац и он н ой  сферы . Так, ещ е в 
1998 г. РФ  вы двинула инициативу о  вы несении  воп роса отн оси тел ьн о  м еж дун ар одн ой  и н ­
ф ор м ац и онн ой  б езо п а сн о ст и  на глобальны й уровень. Н ачиная с 1998 г. Г енеральная А сса м ­
блея О О Н  еж его д н о  приним ала р езол ю ц и ю  «Д ости ж ен и я  в сф ер е инф орм атизации  и т ел е­
ком м уникаций в контексте м еж д ун ар од н ой  безоп асн ости » . РФ  п остоян н о проводи ла и зу ч е­
н ие и анализ угр оз в и нф ор м аци он н ой  сф ер е и разрабаты вала планы  и программ ы  со в м ест­
ны х дей ств и й  п о  их устран ен ию . О на вы ступает за  созд ан и е м еж дун ар одн о-п р ав овы х норм, 
которы е б у д у т  ограничивать и устанавливать п орядок  при м ен ени я и нф ор м аци он н ого  о р у ­
жия. Р Ф  такж е уч аствует в о б су ж д ен и и  п р обл ем  б езоп асн ост и  в и нф ор м ац и он н ой  сф ер е в 
рамках региональны х организаций. [Зиновьева, 2 0 1 2 ]. К  сож ал ен и ю , все инициативы  в о б ­
ласти и нф ор м аци он н ой  б езоп асн ости  так и остались «н а бум аге»  и н е бы ли воплощ ены  в 
ж изнь. В о  м ногом  эт о  объяснялось политикой  тогдаш н и х р осси й ск и х властей, п р еж д е в се­
го, П р ези ден та  РФ  Б .Н . Ельцина. Д ля т ого  чтобы  поним ать, в какую  эп о х у  п р ои сход и л о  
стан овлен и е и нф ор м ац и он н ой  б езоп асн ост и  РФ , н ео б х о д и м о  упом я нуть  о б  осн овн ы х эк о ­
н ом и к о-поли тич ески х собы ти ях в РФ  в п ер и од  с 1 9 9 1 -1 9 9 9  гг. П р еж д е  всего, в первы е годы  
п р ои сходи л  сильнейш ий сп ад национального производства, д о х о д о в  населения. О б есц ен и ­
лись вклады, сущ ествовала п р обл ем а гиперинф ляция [Б орис Е л ь ц и н .] .  К  то м у  ж е сер ьезн о  
вы рос уровен ь преступ ности . Г о ссо б ст в ен н о сть  бы ла п ер ер асп р едел ен а  в пользу  н ового  
класса предприним ателей . Ч еченская кампания н анесла серьезны й вред п олити ческ ой  и 
эк он ом и ческ ой  стабильности  страны. Ч еченская война, р еш ен и е о  начале которой  принял  
и м ен н о Б.Н . Е льцин, вы звала сер ьезн ую  критику р осси й ск ого  р ук оводств а со  стороны  за ­
падны х стран. У величился уровен ь тер р ор истич еской  активности как на терр итории  Ч ечни, 
так и в др уги х  субъ ектах РФ . В  1998 г. п р ои зош ел  д еф о л т  в р о сси й ск ой  экон ом и ке, что п о ­
влекло за  со б о й  политические и социальны е потрясения [Б орис Е л ь ц и н .] .  В  это й  ситуации  
Б.Н. Е льцин в дек абр е 1999  г. принял р еш ен и е о б  отставке. Таким обр азом , он  стал ед и н ­
ственны м  л и дер ом , которы й уш ел  со  св оего  п оста  добр овол ь но. П ад ен и е довери я  населения  
ко всей  власти и к П р ези д ен ту  РФ  харак тери зует п осл ед н и й  год  прибы вания у  власти  
Б.Н. Ельцина. П ричинам и эт о го  п осл уж и л и  отставки правительств, бор ьба  за  сф еры  влия­
ния м еж д у  олигар хическим и группировкам и, которы е в то  время представляли п ол ити че­
скую  эл и ту  государ ства и влияли на политику государства. И м ен н о  в такой  ситуации  ф о р ­
м ировалась инф орм ационная политика РФ .
В м ест е  с тем  нельзя забы вать и про серьезн ое влияние С Ш А  на внутренню ю  и внеш ­
ню ю  политику РФ , в том  числе и в области  безоп асн ости . Д ан н ое влияние они  осущ ествляли  
как прямо, так и п осредством  неправительственны х организаций, которы е располагались на 
территории Р осси й ск ого  государства. Э то  позволяло контролировать внутренню ю  ситуацию  
в РФ  и при н еобход и м ости  влиять на те или ины е п роцессы  внутри н ее [Ю нгблю д, 2017].
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П осл е у х о д а  Б.Н. Ельцина с поста П рези ден та РФ  его  преемник В .В . П утин  начинает  
осущ ествлять ком плексную  деятельность в области  обеспеч ен ия  инф орм ационной  б езо п а с­
ности  [Б орис Е л ь ц и н .] .  П ри В .В . П ути н е бы ла принята вы ш еупомянутая Д октрина и нф ор­
м ационной  безоп асн ости  Р осси й ск ой  Ф едерации. В  дан ном  док ум ен те бы ли залож ены  о с ­
новны е направления деятельности  власти в области  укрепления и дальнейш его развития и н ­
ф орм ационной  безоп асн ости . В  ней  бы ли определены  национальны е интересы  РФ  в и нф ор­
м ационной  сф ере, виды  и источники угроз инф орм ационной  безоп асн ости  и основны е задачи  
п о обесп еч ен и ю  ее  защ иты. С ниж ается влияние внеш него фактора на внутриполитические  
процессы  в РФ , что стало возм ож ны м  им ен н о благодаря ком плексном у п о д х о д у  к о б есп еч е ­
нию  национальной, в том  числе и нф орм ационной  безоп асн ости  государства.
В  зак л ю ч ен и и  м о ж н о  отм етить, что  и н ф ор м ац и он н ая  политика Б .Н . Е льц и на бы ла  
во м н о го м  провальной . П р еж д е  в сего  п отом у , что  в д а н н о й  сф ер е  н абл ю дал ся  серьезн ы й  
н едостаток  к он ц еп туал и зац и и . В с е г о  лиш ь о д н а  конц еп ци я п о  и н ф ор м ац и он н ой  политике  
н е м огла охватить всю  сф ер у  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и . Э то  создав ал о  м н о ж еств о  
п р епятствий  для ф орм и рован и я п о л н о ц ен н о й  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и . 
И з эт о й  п р обл ем ы  вы текает и другая, связанная с узк и м  п он и м ан и ем  то гд а ш н ей  р о с с и й ­
ск ой  властью  то го , как н е о б х о д и м о  вы страивать и н ф ор м ац и он н ую  б езо п а сн о ст ь  г о с у д а р ­
ства. В  это й  сф ер е  власть зан и м алась  в бол ь ш ей  ст еп ен и  н ор м отвор ч еством . Так, в п ер и од
1 9 9 1 -1 9 9 9  гг. бы ло принято п орядка 13 ф едер ал ь н ы х зак он ов , то гд а  как сф ер а  их п рак ти ­
ч еск ого  п р и м ен ен и я  не развивалась. П ровал  п олитики  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  в 
Р Ф  заклю чался и в том , что  тогдаш н яя р осси йск ая  эл и та  во главе с Б .Н . Е льцины м  п р осто  
н е стрем и л ась  разрабаты вать дан ны й  в оп р ос. В о  м н о го м  п отом у , что и х  бол ь ш е и н т е р е с о ­
вала эк он ом и ческ ая  сф ера, так ж е п отом у , что  и х  и д ео л о ги ч еск о й  н апр авленн остью  был  
л и бер ал изм . Н ап ом н и м , что  в рам ках л и бер ал ь н ого  п он и м ан и я м ира все страны  п о зи ц и о ­
н и р ую тся  в качестве д р у зей , а н е врагов. С л едовател ь н о , либеральная эл и та  в Р Ф  п р о ст о  
н е ви дела см ы сла вы страивать б езо п а сн о ст ь  государ ств а  в кругу так  назы ваем ы х « д р у ­
зей » . К о н еч н о  ж е, эт о  и м ел о  сер ьезн ы е п о сл ед ств и я  для государ ств а . И  п р еж д е  всего , в 
сф ер е  эк он ом и к и , где  отсут ств и е п р отек ц и он и зм а  в и н ф ор м ац и он н ой  сф ер е  п о р о д и л о  с е ­
р ьезны е п р обл ем ы  в п р о и зв о д ств е  вн утр ен н ей  п р одук ц и и  и н ав одн и л о  ры нок и н о ст р а н ­
ны м и товарам и. К р о м е того , бы л н а н есен  сер ьезн ы й  ур о н  интеллектуальн ой  и о б р а зо в а ­
тел ь н ой  сф ерам . В  1 9 9 0 -х  гг. С Ш А  и ее  сою зн и к ам  у д а л о сь  п ол н ость ю  п ер еф о р м а т и р о ­
вать си ст ем у  обр азов ан и я  в РФ , сделав из н асел ен и я  о б щ ест в о  п отр ебл ен и я . О тсутстви е  
п р оч н ой  си стем ы  б е зо п а сн о ст и  п о р о д и л о  и сер ьезн ы й  п ол ити ческ ий  кризис, так как при  
наличии  о гр о м н о го  количества партий и п ол и ти ч еск и х  ор ган изаци й  обстан овк а  в Р Ф  бы ла  
д о ста т о ч н о  н естаби л ьн ой . М атри ц а и н ф ор м ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  начала п о л н о ц ен н о  
вы страиваться лиш ь п о сл е  у х о д а  Б .Н . Е льцина. С начала 2 0 0 0 -х  гг. н о в о е  р о сси й ск о е  р у ­
к ов одств о  поняло, насколько важ но о б езо п а си т ь  св ою  и н ф ор м ац и он н ую  ср ед у . К ак тогда, 
так и сей ч ас со зд а н и е  в сео б ъ ем л ю щ ей  си стем ы  и н ф ор м ац и он н ой  б е зо п а сн о ст и  является  
стр атеги ч еск ой  задач ей  Р о сси й ск о го  государства. И  как бы  эт о  п арадок сал ьно ни  звучало, 
н о ф у н д а м ен то м  эт о го  п р о ц есса  сл у ж и т  и м ен н о  и н ф ор м аци он н ая  политика, сф о р м и р о ­
ванная при П р ези д ен т е  Р Ф  Б .Н . Е льц и не, н есм отр я  на все ее  недостатк и .
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